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Международные экономические организации, такие как Всемир-
ный экологический форум, Мировой банк оценивают конкуренто-
способность экономики страны по 330 критериям, выделяя ряд 
определяющих факторов.  
Конкурентоспособность экономики страны определяется как ре-
зультат взаимодействия хозяйственно-политической среды регио-
нов страны, организационных способностей и эффективности меха-
низма функционирования экономики, ее хозяйствующих субъек-
тов.  
 Однако, в этих и многих других методиках оценки понятие 
«конкурентоспособность» практически не связывается с регионом, 
хотя рейтинговые оценки по отдельным показателям распростране-
ны широко. 
В 2015 г. был опубликован Национальный отчет о человеческом 
развитии, посвященный конкурентоспособности регионов (ПРООН, 
2015). В нем на основе анализа большого массива статистических 
данных на уровне районов Республики Беларусь была реализована 
методика оценки конкурентоспособность регионов. 
Оценки Индекса конкурентоспособности регионов, основаны на 
данных опросов малых и средний частных предприятий Республики 
Беларусь, проведенных Исследовательским центром ИПМ в апреле-
мае 2017 г. и марте-апреле 2018, а также статистических данных по 
областям и г. Минску за 2017 и 2016 гг., доступных по состоянию 
на 15 августа 2018 г 
Результаты опроса и нормализованные значения статистических 
показателей сведены к соответствующим компонентам конкуренто-
способности (среднее арифметическое значений показателей). Рас-
считаны субиндексы (как среднее арифметическое входящих в них 
компонентов). ИКР рассчитывается по формуле. 
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Согласно подходу Всемирного экономического форума, веса 
субиндексов изменены в зависимости от уровня ВВП на душу насе-
ления. 
Описанная методика расчета индексов конкурентоспособности 
позволяет оценить положение регионов друг относительно друга и 
страны в целом. 
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